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横沢隆子， 大浦彦吉， 小泉富美朝 : ア デニ ン誘発
腎不全 ラ ッ ト に お け る 腎線維化. 日 本薬学会第109
年会， 1989， 4 ， 名古屋.
2) 宮井久人， 平田道則， 渡辺一義， 尾沼 泉， 中
川秀夫 : BALB/C 3T3 細胞 に よ る 多形核 白 血球
遊走因子の 産生一一 IL-1ß と TNF一α の相乗作
用 及 び部分精製. 日 本薬学会第109年会， 1989， 
4 ， 名 古屋.
3) 深 山勝義， 平田道則， 中 川 秀夫 : 炎症渉出液の
線維芽細胞増殖因子. 第10回 日 本炎症学会， 1989， 
7 ， 東京.
4) 畠 山伸二， 星野和也， 坂 田和彦， 平田道則， 中
川 秀 夫 : 炎 症 組 織 の コ ラ ー ゲ ン 線 維 結 合 性57
kDa ゼ ラ チ ナ ー ゼ の 精製. 第10回 日 本炎症学会，
1989， 7 ， 東京.
5) 宮井久人， 尾沼 泉， 平田道則， 渡辺一義， 中
川秀夫 : ヒ ト 線維芽細胞の好中球遊走因子一一サ
イ ト カ イ ン に よ る 産生誘導作用 お よ び因子の部分
精製. 第10回 日 本炎症学会， 1989， 7 ， 東京.
6) 渡辺一義， 木下茂美， 中 川 秀夫 : N RK-52E cell 
が 産 生 す る Cytokine-induced neutrophil 
chemoattractant (CINC) の 精製 と そ の N 末端 ア
ミ ノ 酸配列. 第10回 日 本炎症学会， 1989， 7 ， 東
京.
7) 渡辺一義， 木下茂美， 中 川 秀夫， 古西清司， 五
味知治， 藤 岡基二 : Cytokine-induced neutrophil 
chemoattractant (CINC) の 精製， 性状お よ び一
次構造. 第62回 日 本生化学会， 1989， 1 1， 京都.
8) 渡辺一義， 古西清司， 藤 岡基二， 木下茂美， 中
川 秀 夫 : C y t o k ine-ind u c e d  n e u tr o p h i l  
chemoattractant (CINC) の 一次構造 と mouse
KC/human gro gene related proteines と の 関係.
第四回 日 本免疫学会， 1989， 1 1， 札幌.
9) 平田道則， 畠 山伸二， 坂 田和彦， 星野和也， 中
川 秀夫 : 肉芽組織 由来の線維芽細胞が産生す る ゼ
ラ チ ナ ー ゼの 精製 と 性状. 日 本薬学会北陸支部第
79回例会， 1989， 11， 富 山 .
10) Nakagawa， H . ，  Hirata， M . ，  Hoshino， K.， Sakata， 
K.， and Hatakeyama， S. : Role of genatinase in a 
rapid degradation of granulation tissue collagen. 
Pan-Pacific Connective Tissue Societies Sympo­
sium. 1989， 11， Cairns， Australia. 
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⑮ 著 書
1) 西 荒介 : 植物生産 シ ス テ ム 事典 ["突然変異」
高辻正基編， 1 173-1185， フ ジ ・ テ ク ノ シ ス テ ム ，
東京， 1989. 
⑨ 原 著
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slime mold Physarum ρolycePhalum. ]. Gen. 
Mìcrobiol. 135 : 873-881， 1989. 
2) Kurosaki F.， Kizawa Y. ，  and Nishi A. 
Biosynthesis of dihydroisocoumarin by extract of 
elicitor-treated carrot root. Phytochemistry 28 
1843-1845. 1989. 
3) Kurosaki F. ， Tashiro N.， Gamou R.， and Nishi 
A. : Chitinase isoenzymes induced in carrot 
cell culture by treatment with ethylene. 
Phytochemistry 28 : 2989-2992， 1989. 
4) Kurosaki F.， Kizawa Y.， and Nishi A. : 
Derailment product in NADPH-dependent synthesis 
of a dihydroisocoumarin 6-hydroxymellein by 
elicitor-treated carrot cell extracts. Eur. ]. 
Biochem. 185: 85-89， 1989. 
5) Kurosaki F.， Tokitoh Y. ，  Morita M. ，  and Nishi， 
A :  Localization and secretion of β 1， 3-
glucanase of cultured caπot cells. Plant Sci. 
6 5: 39-43， 1989. 
⑮ 学会報告
1) 西 荒介 : 植物の 二次代謝の ス ト レ ス 誘導. 第
9 回和漢薬研究所特別セ ミ ナ ー， 1989， 3 ， 富 山
2 )  木沢裕司， 黒崎文也， 西 荒介 6 -Methoxy­
mellein の 生 合 成， 日 本 薬 学 会 第109年 会，
1989， 4 ， 名 古屋
3) 守 田 雅 志， 西 荒 介 : 真 性 粘 菌 Physarum
ρolyce戸halum の N 型糖 タ ン パ ク の 性状 に つ い て
日 本植物生理学会， 1989， 4 ， 名古屋
4) 黒崎文也， 田代信彦， 西 荒介 : ニ ン ジ ン培養
細胞 に お け る キ チ ナ ー ゼ の誘導 と 分泌， 第1 1回植
物組織培養学会大会， 1989， 7 ， 岡 山
5) 村 田 芳 美， 守 田 雅 志， 西 荒 介 : 真 性 粘 菌
Physarum ρolycePhalum の 子実体形成 と 膜 た ん
白 質 の 変化， 日 本薬学会北 陸 支 部 第79回 例 会，
1989， 11， 富 山
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6) 時任康弘， 黒崎文也， 守 田雅志， 西 荒介 : ニ
ン ジ ン細胞のβ-1， 3ーグル カ ナ ー ゼ， 日 本薬学会北
陸支部第79回例会， 1989， 1 1， 富 山
7) 木沢裕司， 黒崎文也， 西 荒介 : ニ ン ジ ン の フ
ァ イ ト ア レ キ シ ン 6 -メ ト キ シ メ レ イ ン の 生合
成， 日 本薬学会北陸支部第79回例会， 1989， 1 1， 
富 山
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yl-glucose， A Xanthine Oxidase Inhibitor from 
A Paraguayan Crude Drug， “町lo11e-i" (Schinus 
terebinthifolius) .  J. Nat. Prod. 52: 210-211， 
1989. 
3) Arisawa M.， Ohmura K.， Kobayashi A.， and 
Morita N. : A Cytotoxic Constituent of Lysimachia 
ja，ρonica THUNB. (Primulaceae) and the 5tructure 
Activity Relationships of Its Related Compounds. 
Chem. Pharm. Bull. 37 : 2431-2434， 1989. 
4) 5himizu M.，  Horie 5.， Terashima 5.， Ueno H. ，  
Hayashi T. ，  Arisawa M. ，  5uzuki 5 . ，  Yoshizaki 
M.， and Morita N. : 5tudies on Aldose Reductase 
Inhibitors from N atural Products II . Active 
Components of A Paraguayan Crude Drug “Para­
parai mi" ，  Phyllanthus niruri. Chem. Pharm. 
Bull .  57 : 2531-2532， 1989. 
⑨ 学会報告
1 )  藤 田 章夫， 有津宗久， 森田直賢， 越村三郎 : ア
カ メ ガ シ ワ 果皮 の細胞毒性成分の研究 (第 5 報) .
日 本薬学会第109年会， 1989， 4 ， 名 古屋.
2) 清水率夫， 松津孝泰， 森田直賢 : 局所適用 に よ
る 消炎活性天然物質 に 関 す る 研究 第 5 報 ク ラ
ラ の 地上部の成分に つ い て . 日 本薬学会第109年
会， 1989， 4 ， 名 古屋
3) 林 利光， 森田直賢， 林 京子， 庭山清八郎 :
天然 由来抗 ウ イ ル ス 剤の検索. 日 本薬学会第109年
会， 1989， 4 ， 名 古屋
4) 寺島 恵， 中 山 一， 清水率夫， 森田直賢 : 菊
花 の Aldose Reductase 阻害活性成分. 日 本薬学
会第109年会， 1989， 4 ， 名 古屋
5) 大村和伸， 有津宗久， 森 田直賢， 小林昭雄 : コ
ナ ス ビ (Lysimachia j，ゆonica THUNB.) の細胞毒
性成分 と そ の 関連化合物の細胞毒性. 日 本薬学会
第109年会， 1989， 4 ， 名古屋
6) 水谷基文， 浅野真司， 林 利光， 森田直賢， 竹
口紀晃 : パ ラ グ ァ イ 産生薬 Typycha Kuratu の
成分 Scopadulcic acid B の 胃 酸分泌抑制作用 .
日 本薬学会第109年会， 1989， 4 ， 名 古屋.
7) 有津宗久， 藤 田章夫， 白 樺， 長崎安希子， 森
越香葉子， 森田直賢 : ア カ メ ガ シ ワ 葉 の細胞毒性
成 分 の 研究. 日 本薬学会北 陸 支 部 第77回 例会，
1989， 6 ， 金沢
8) 林 利光， 川 崎 勝， 岡村香奈， 浅野真司， 水
谷基文， 掛見正郎， 竹口紀晃， 森 田直賢， 林 京
子， 庭 山 清八郎 : Scoparia dulcis L. の 生物活性 ジ
テ ルペ ン ， Scopadulcic acid B に 関す る 研究. 第
7 回天然薬物の開発 と 応用 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1989， 
7 ， 福岡
9) 寺島 恵， 今井匡弘， 上田裕， 石倉正俊， 中 山
一， 鈴 井 明 男， 清水牢夫， 森 田 直 賢 : Aldose 
Reductase 阻害活性天然物の検索 と そ の応用 開発.
第 7 回天然薬物 の 開発 と 応用 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1989， 
7 ， 福 岡
10) 清水牢夫 : 日 本茶の血糖降下作用成分. 第 1 回
国際緑茶 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1989， 9 ， ソ ウ ル
11)  有津宗久， 藤 田章夫， 林 利光， 森田直賢， 菊
池 徹， 手塚康弘， 越村三郎 : ア カ メ ガ シ ワ 果皮
の細胞毒性成分の研究. 第31 回天然有機化合物討
論会， 1989， 10， 名 古屋
12) 藤 田 章夫， 有津宗久， 森田直賢 : ア カ メ ガ シ ワ
果皮の細胞毒性成分の研究 (第 6 報) 新 フ ロ ロ グ
ル シ ノ ー ル誘導体 に つ い て . 日 本生薬学会第36回
年会， 1989， 10， 熊本.
